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L'any 1990 la cineasta Agnès Varda va realitzar Jacquot de Nantes, un homenatge a la figura 
del seu marit i cineasta Jacques Demy, on es dona-
ven a conèixer alguns détails relacionáis amb la in-
fancia del director de Los paraguas de Cherburgo 
i s'aportaven dades importants per poder explicar 
l 'origen de la vocació cinematogràf ica i la seva 
posterior trajectòria, fonamentada en la práctica 
del gènere musical. El fet, per exemple, que fos 
Blancanieves y los siete enanitos la primera pel -1 i-
cula que recordava haver vist a una pantalla no es-
devé una dada originai però si molt pertinent per 
entendre la importancia que tedran els contes in-
fantils en la seva fi lmografia, ja sigui de forma ex-
plícita -Piel de asno, a partir d'un conte de Pe-
r rau l t - ja sigui pel fet de saber atorgar a les seves 
histories l'ambient oniric propici, Los paraguas de 
Cherburgo- De fet, l'estructura en tres episodís, 
més una coda final, i que els diàlegs siguin total-
ment cantats fan que aquesta última pel-lícula no 
s'amagui del seu carácter representatíu, conver-
tínt-se aíxí en un sorprenent artifici adornai per una 
riquesa cromàtica que encara accentua més aques-
ta condicio " i r rea l " . Una condicio, aquesta, que 
Demy portará fins al límít en la seva tendencia a re-
penjar-se de l'abisme de la inversemblança, No te 
puedes fiar ni de la cigüeña. 
L'esmentat classic de la Disney no va ser la seva 
única referencia cinematográfica, evidentment, ja 
que hauríem d'afegir-hi Charles Chaplin, Robert 
Bresson, Jean Cocteau i, sobretot, el genere musical, 
que a partir de la fi de la Segona Guerra Mundial 
descobririen Demy mateix, pero també tota una se-
rie de col-legues coetanis com Godard, Resnaís o Ri-
vette. Lluny pero de l'operació de deconstruccíó ge-
nérica posada en práctica pels dos primers o de la 
subtíl apropiado realizada pel tercer, per a qui el 
musical no és més que un altre camp, com el del te-
atre, per insistir en els métodes de representació, 
Demy va optar per engalzar la tradició hollywooden-
ca amb una perspectiva europea, per establir així 
una profunda transformado d'uns escenaris reals 
que acaben transformant-se en marcs onirics i per 
acabar conjugant la dialéctica entre realitat i ficcíó, a 
través de la presencia de figures que pertanyen ais 
musicals de Hollywood, com la presencia dels mari-
ners, motiu habitual en els films de Demy, i que re-
met directament a Un día en Nueva York, o la parti-
cipado a Las señoritas de Rochefort de mites com 
Gene Kelly o, en menor mesura, de George Chakiris. 
Així, dones, Demy comparteix amb el musical de 
Hollywood un codis que evidencien un distancíament 
de la representado naturalista en favor d'una posada 
en escena que no amaga la seva naturalesa artificial. 
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Una operado, aquesta, que no posará en marxa fins Encara que a través d'una complexa estructura Los paraguas 
a la realització de Los paraguas de Cberburgo, des- narrativa, Tatzar sera un factor déterminant a Las de Cherburgo 
prés que el seu primer film, Lola, inicialment fos plan- señoritas de Rochefort, on els encontres i desen-
tejada com un musical en color, però que finalment contres entre diversos personatges que pivoten al 
es va convertir en un cantellut melodrama en blanc i voltant de les dues germanes bessones, Delphine i 
negre. Partint de la referencia explícita a un élément Solange, servirán per una vegada mes establir un 
iconografie del gènere, com és el paraígües, la pel-lí- diseurs que sota la lleugeresa del seu to camufla la 
cula assumeix des de l'ínici el seu carácter ficticí, la gravetat de les ocasíons perdudes o de la ¡nfructuo-
qual cosa no lleva que Demy s'a'illí de la realitat, ja sa recerca de la dona ideal. Si Los paraguas de 
que precísament será un esdeveníment historie, la Cherburgo establía un contacte amb el vessant mes 
guerra d'Argelía, el fet que motivará el distancíament desencantat i amarg del musical de Hollywood, Las 
entre els dos amants: Guy, que treballa com a meca- señoritas de Rochefort, on els diálegs ja no son can-
nic a un taller, i Geneviève, la mare de la qual s'opo- tats, sino que es canta ¡ es baila en uns perfecta-
sa a la relacíó ¡ aprofita la circumstáncía per acordar el ment coreografiats números musicals, esdevé una 
matrimoni de la seva embarassada filia —circumstán- proposta mes vitalista ¡ optimista i en la qual s'esta-
cia molt indicativa de l'actitud transgressora de Demy bleix un vincle mes estret amb els clássícs de la Me-
respectede la temàtica del musical clássic—amb Ro- tro, presencia de Gene Kelly inclosa. De fet, però, 
land—el mateix personatge que apareixia Lola, Ínter- no es deixa de banda l'autorreferència una mica 
prêtât pel mateix actor, Marc Michel—. D'aquesta narcisista sobre Michel Legrand, compositor i ines-
manera, es configura una historia sobre la impossíbi- tímable col-laborador de Demy. Un homenatge que 
litat d'un amor que ben bé podría nodhr qualsevol fu- el cineasta realitza i que alhora posa de manífest, ja 
lieti decimonònic, però que en mans de Demy, qui que es tracta d'una al-lusió dins el film mateix, el ca-
hàbilment sobredimensíona el to irreal mitjançant els ràcter rupturista del director de La bahía de los án-
diàlegs cantats ¡ una enlluernadora paleta de colors, gelés, que era plenament conscient del fet que els 
es converteix en un melodrama fatalista, sota el qual musicals són pel-licules que tan sols mostren qué 
bateguen la continua dialéctica bressoniana entre el passaria si la gent coment s'atrevís a cantar i a bailar 
desti implacable i la capriciosa lògica de l'atzar. en qualsevol indret. I". 
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